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‘Pertev Naili Boratav’a Saygı Sempozyumu’ Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı
‘Boratav ülkeyi aydınlatıyor’
Kültür Servisi - Truva Folklor AraşUrma- 
ları Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendika- 
sı’nın düzenlediği “Pertev Naili Boratav’a 
Saygı Sempozyumu” önceki gün Atatürk 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fran­
sa’da yaşayan Pertev Naili Boratav ve eşi­
nin de katıldığı sempozyumun açılışında 
konuşan Türkiye Yazarlar Sendikası Başka­
nı Ataol Behramoğiu, gerçek yurtseverli­
ğin Boratav gibi sürgünde bile ülkesinin 
kültür hayatına hizmet vermekle olacağını 
söyledi.
Toplantıya medyanın ilgi göstermeme­
sini eleştiren Behramoğiu, “Eğer Türkiye 
ulusal kültürüne sahip çıkmış olsaydı, bura­
sı kamera ve basın mensuplarıyla dolardı”
dedi. Pertev Naili Boratav da sempozyum 
için teşekkür ederek bugüne kadar ülke kül­
türüne bir şeyler kazandırmak için çalıştı­
ğını ifade etti. Pertev Naili Boratav’ın ça­
lışmalarının Türkiye’ye getirilmesi konusu­
nun gündeme getirildiği sempozyum iki 
oturumda gerçekleştirildi.
Gülsen Tuncer’in yönettiği ilk oturumda 
konuşan Mehmet Başaran “Köy Enstitüle­
rinde Folklordan yararlanma” konulu bil­
dirisinde Köy Enstitülerinde 1935 yılında 
İsmail Tonguç’un imece yöntemiyle eğiti­
mi geliştirdiğini eğer böyle yapılmasaydı 
enstitülerin kurulamayacağını söyledi. Ba­
şaran, Köy Enstitüleri sayesinde Türki­
ye’nin eğitim haritasının çizildiğini ve in­
sanların geldikleri bölgenin ekinsel yönle­
rini de beraberinde getirerek tüm Türki­
ye’de ekin kaynaşmasının sağlandığını be­
lirtti. Başaran, ayrıca Pertev Naili Bora- 
tav’m da bir enstitülü olduğundan ve der­
lediği masallardan söz etti.
İ. Gündağ Kayaoğlu ise “Türkiye’de 
Folklor Araştırmaları ve Pertev Naili Bora­
tav” konulu bildirisinde, Pertev Naili Bo­
ratav’a saygı için sivil toplum kuruluşları 
olarak geç kalındığını dile getirdi. Ulusal 
kültürümüzde halk kültürü konusunda Per­
tev Naili Boratav’m yaptığı çalışmaların 
önemine dikkat çeken Kayaoğlu, Pertev 
Naili Boratav’m toplumun günümüzdeki 
sorunlannı çözmek için geçmişini bilmesi 
gerektiğini ve bunun içinde ilk önce halk
kültüründen başlamamız gerektiğini hatır­
latan sözlerine yer verdi.
Gazetemiz Yayın Kurulu Başkam ve 
yazarımız İlhan Selçuk ise “Halkbiümcile- 
rimizin Önderi Pertev Naili Boratav” baş­
lıklı bildirisinde, bu sempozyumun çağımı­
zın iletişim araçları kullanılarak yeterince 
duyurulamadığını belirterek bunun da Tü- 
riye’nin aydınlanmam ve demokrat kesim­
lerinin yeterince iyi örgütlenemediğinin
göstergesi olduğuna dikkat çekti. 1946 yı­
lında Türkiye’nin düşünsel ve kültürel ya­
şamına büyük katkıları olan insanların Tür­
kiye’den dışlandığına dikkat çeken İlhan 
Selçuk Boratav’m halkbilim konusunda bü­
yük işler başardığını belirtti. Boratav’m 
Türk aydınlanmsmın ve bilim hayatının en 
büyük anıtlarından biri olarak kendi heyke­
lini kendi elleriyle yaptığını anlatan Sel­
çuk, Pertev Naili Boratav’ın ve eşi Hayrün-
nisa Hanım’ın birbirini tamamlayan iki in­
san olduklarını söyledi.
İnsanların ve halkların sürekli değiştiğin­
den bahseden Selçuk, önceleri her şeyi din 
kapsamında gören insanların bir süre son­
ra her şeyi akıl kapsamında görmeye baş­
ladıklarını dile getirdi. Halkbilim konusun­
da Pertev Naili Boratav’ın olaylara bilim­
sel olarak yaklaştığına ve bu konudaki ça­
lışmalarına değinen Selçuk, Boratav’ın 
kendi kaynaklarından uzakta yaşarak ken­
di kaynaklannı dünya çapında değerlendi- 
rebilen en önemli halkbilimcisi olduğunu 
söyledi.
“Boratav’ın Eserlerinde Kronolojik ve 
Kuşbakışı Gezinti” isimli bildirisinde Sab- 
ri Koz, Boratav’m yapıtlarının Türkiye’nin 
gelişmesine olan katkısından söz etti. Bo­
ratav’m yapıtlarının Türkiye’yi dünyada ta­
nıttığını söyleyen Koz, Boratav’m 70 yıllık 
emeğinin Türk insanına ışık tuttuğunu dile 
getirdi.
“Boratav Arşivinin Türkiye’de Araştır­
macılara Açılması” isimli bildirisini okuyan 
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakfı’nın genel sekreteri Orhan Silier de 
Boratav arşivinin Türkiye’ye getirilmesi 
konusunda çalışmaların dört ay önce baş­
ladığını, ayrıca Boratav’ın mahkemede ve 
okulda yaptığı savunmaların kitap olarak 
yayımlanacağını, Boratav’ın arşivinin kü­
çük bir bölümünün Boğaziçi Üniversite­
si ’nde olduğunu anlattı.
“Boratav Arşivi Endişesi” isimli bildiri­
sinde Muhsiııe Helimoğlu Yavuz da Bora­
tav gibi değerli bir bilim adamının 50 yıl ön­
ce Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını 
ve böylece bir halkbilimcinin kendi kay­
naklarından uzaklaştırıldığını ifade etti. 
Muhsine Helimoğlu Yavuz, Boratav arşivi 
konusunda en büyük endişesinin bu çalış­
maları hangi halkbilimcilerin, nasıl gerçek­
leştireceği konusunda olduğunu belirterek, 
Boratav arşivinin aslının Fransa’da kalma­
sını ve fotokopisinin getirilmesini önerdi. 
Yavuz, Boratav’ı Türkiye’den uzaklaştıran 
zihniyetin ileride bir gün Boratav arşivine 
de zarar verebileceğini düşündüğünü söz­
lerine ekledi.
Saylan’dan Özden’e destek ziyareti
ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan ve beraberindeki bir grup demek üyesi, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden’i dün makamında ziyaret et­
ti. Saylan, Özden’in çağdaş, laik ve Atatürkçü düşüncelerini her zaman ilkeli ve 
tutarlı şekilde savunduğunu, bu nitelikleriyle kendilerine örnek olduğunu söyle­
di. Toplumsal duyarsızlığın, sorumsuzluğun, kendisini bir yurtsever olarak kam­
çıladığını vurgulayan Özden ise konuşması gerekenlerin sustuğu yerde kendisi­
nin konuşmasının “gevezelik” olarak değerlendirildiğini anlattı. (Fotoğraf: AA)
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